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⑮ 著 書
1 )  中川輝昭 : 主張 ・ 二十一世紀 に 向 か つ て 「病院
薬局 と 医療を取 り 巻 く 諸問題J， 10・12， 薬事新報
社， 1993. 
⑩ 原 著
1 ) 足立伊佐雄， 劉 紅星， 堀越 勇 ， 上野雅晴，
佐藤 均 : Epidermal Growth Factor の消化管
か ら の リ ンパ吸収の可能性に つ い て. 薬学雑誌
113 : 256-263， 1993. 
2 ) 劉 紅星， 足立伊佐雄， 堀越 勇， 上野雅晴 :
MFGM ( 牛乳脂肪球被膜 ) を用 い た DDS 研究.
ビ タ ミ ン D 3 の リ ンパ吸収に及ぼす勝 リ バ ー ゼ の
影響. Drug Delivery System 8 : 473-478， 1鈎3.
3 )  北沢英徳， 足立伊佐雄， 堀越 勇 : コ ラ ー ゲ ン
と 薬物の親和性に関す る基礎研究 Drug Delivery 
System 8 : 175- 179， 1993. 
4) Konishi K.， Adachi H . ，  Ishigaki N . ，  
Kanamura Y . ，  Adachi 1. ， Tanaka T . ，  Nishioka 1. ， 
Nonaka G . ，  and Horikoshi 1 . : Inhibitory 
Effects of Tannins on NADH Dehydrogenases 
of Various Organisms. Biol . Pharm . Bull . ， 
16 : 7 16-718，  1993 . 
5 )  Kobayashi S . ，  Mimura Y . ，  NaitO'U T. ， 
Kimura 1. ， and Kimura M .  : Chemical Structure­
activity of Cnidium Rhizome-Derived Phthalides 
for the Competence 1nhibition of Proliferation 
in Primary Cultures of Mouse Aorta Smooth 
Muscle Cells. Japan J. Pharmacol. ， 63 : お3-，初，
1993. 
6) Sato H. : Recent Advance in drug transfer 
across the blood-brain barrier. 1 .  Pharm 
Tech Japan 9 : 273・279 ， 1993. 
7) Sato H.  : Recent Advance in drug transfer 
across the blood -brain barrier . 11. Pharm 
Tech Japan 9 : 407・412， 1993. 
8) Sato H . ，  Bruelisauer A . ，  and Lemaire M. : 
Quantitative assessment of hepatic first-pass 
of 5 HT 3  antagonist in rats. Eur J.  Drug 
Metab. Pharmacokin. 18 : 143， 1993. 
⑩ そ の 他
1 )  中川輝昭， 堀鎚 勇 : 特集 受容体と薬物療法 ・
酵素阻害剤 ・ ト ロ ンボキ サ ン A 2 合成阻害剤， リ
ポ キ シ ゲ ナ ー ゼ 阻害斉U. 医 薬 ジ ャ ー ナ ル 1 0  : 
129- 133. 1993. 
2 )  堀越 勇 : 入院調剤技術基本料業務の実際-和
漢診療科. 月 刊薬事 35 : 423-425， 1993. 
3 ) 堀越 勇 : 特集 薬剤師業務 と し て の医薬品管
理オ ー ダ リ ン グを利用 した医薬品管理. 月 刊薬事
35 : 29-32. 1993. 
4) 中川輝昭 : 院内 におけ る 医薬品 の評価 と そ の問
題点 ( 前編) . 月 刊薬事 7 : 55-67， 1993. 
5 )  中川輝昭 : 院内 におけ る 医薬品の評価 と そ の問
題点 (後編). 月 刊薬事 8 : 79・89， 1993. 
6 )  川尻憲行， 高松茂樹， 格谷美奈子， 内海圭子 ，
堀 越 勇 : 富 山 医科薬科大学付属病 院 に お け る
TDM 業務 の現状 と 問題点. 薬 事 新報 1 758  : 
828-831 .  1993. 
7 )  佐藤 均 : サ イ ト カ イ ンお よ びペプチ ド性成長
因子に関す る デー タ ベース の作成 と 構造活性相関
へ の応用 . 持 田 記 念 財 団 研 究 成 果 報 告 集 9 : 
276-280. 1993. 
⑮ 学会報告
1 )  足立晶子， } I I尻憲行， 中川輝昭， 足立伊佐雄，
堀越 勇 : 治験薬管理の現状 と 問題点. 治験薬管
理の現状 と 問題点. 日 本薬学会第1 13年会， 1993， 
L 大阪.
2 ) 鄭 年心， 中川輝昭， Priprem Aroonsri， 足
立伊佐雄， 堀越 勇， 金本郁夫 : ト ロ ンボキ サ ン
合成酵素阻害剤 ・ オザグ レル坐剤の有用性. 日 本
薬学会第1 13年会 1993， 3 ， 大阪.
3) 足立品子， 黒崎俊美， 安井智美， 中川輝昭， 足
立伊佐雄， 堀越 勇 : 薬 と 飲食物 と の相互作用 に
関す る患者の意識調査. 第一回富山県栄養代謝研
究会， 1993， 5 ， 富山.
4 )  Ono A . ，  Ueno M. ， Adachi H . ，  Yasui T. ， and 
Horikoshi I. : Basic Study on Hepatic Artery 
Chemoemborization Using Temperature-Sensitive 
Liposome. Pan Pasific VII Conference， 1993 ， 
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⑩ 著 書
1 )  伊藤祐輔， 佐藤根敏彦 : 脊椎 ・ 脊髄外科の麻酔
法 と 術 中 ・ 術後管理. I臨床整形外科手術全書」
山室隆夫他監修， 編， 1 13・128， 金原 出版， 東京，
1993. 
⑩ 原 著
1 ) 佐藤根敏彦， 奥野政一， 高道昭一， 中丸勝人，
長谷川薫， 浜野保子， 伊藤祐輔 : 手術部 コ ン ビ ュ ー
タ シス テ ム稼動 1 年を経過 してーその利点 ・ 久者f.
日 本手術部医学会誌 14 : 53・54， 1993. 
2 ) 佐藤根敏彦， 辻口喜代隆， 長谷川薫， 浜野保子 :
デ ィ ス ポーザブル不織布全面採用 に伴 う 問題点お
よ び周辺整備. 日 本手術部医学会誌 14 : 137・139，
1993. 
3 ) 畠山 登， 窪 秀之， 渋谷伸子， 山崎光章， 伊
藤祐輔， 百瀬弥寿徳 : イ ヌ 右室乳頭筋の収縮反応
お よ び活動電位 に及ぼす セ ボ フ ル レ ン の 作 用 .
麻酔 : 1653- 1658， 1993. 
⑮ 学会報告
1 ) 樋 口 昭子， 神谷和男， 岩城久美， 清水裕一郎，
坂巻 緑 : 尾側にむけて留置 した腰部硬膜外カテー
テ ルの位置 と効果. 第52回 日 本麻酔学会北陸地方
会， 1993， 2 ， 福井.
2 )  岩城久美， 定村浩司， 神谷和 男， 清水裕一郎，
樋 口 昭子 術後， 回復室でE客血を来 した 1 例. 第
52回 日 本麻酔学会北陸地方会， 1993， 2 ， 福井.
3 ) 窪 秀之， 畠山 登， 釈永清志， 伊藤祐輔， 樋
口 昭 子 : イ ヌ 心室 筋 単 一細 胞 の 膜 電 位 お よ び
Ca 2 + 電流に対す る チオ ペ ン タ ー ル の影響. 第40
回 日 本麻酔学会総会， 1993， 4 ， 盛岡.
4 ) 樋 口 昭子， 神谷和男， 畠山 登， 伊藤祐輔， 百
瀬弥寿徳 : イ ヌ 摘出心室筋収縮反応に お よ ぼす静
脈麻酔薬 プ ロ ポ フ ォ ールの影響. 第40回 日 本麻酔
学会総会， 1993， 4 ， 盛岡.
5) 中丸勝人， 佐藤根敏彦 : 酸素飽和度の実測値 と
演算値の違い. 第42回 日 本衛生検 j在学会 ， 1993 ， 
i 札幌.
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5 ，  Cairns ，  A ustralia. 
5) 古林伸二郎， 三村泰彦， 木村郁子， 木村正康 :
初代培養マ ウ ス 血管平滑筋細胞の増殖抑制作用様
式におけ る 川 考成分及びそ の合成類緑化合物の構
造活性相関. 第14回 メ ヂ シ ナルケ ミ ス ト リ ー シ ン
ポ ジ ウ ム/第三回 日 本薬学会医薬化学部会， 1993， 
12， 静岡.
6)  Sato H. ，  Peterfy M. ， and Weinstein J.N. : 
MacCytokine : An interactive， user-friendly 
computer database on the cytokine. IXth 
International Conference on AIDS， 1 99 3 ， 6 ，  
Berlin ， Germany . 
7 ) 足立伊佐雄， 劉 紅星， 佐藤 均， 堀越 勇，
上野雅晴 : Epidermal Growth Factor の消化管
か ら の リ ンパ吸収 に つ い て . 日 本薬学会第 1 1 3年
会， 1993， 3 ， 大阪.
8 ) Liu H. ，  Adachi I. ， Horikoshi I. ， and Ueno M. : 
DDS with MFGM (milk fat globule membrane )­
Mechanism of promotion of intestinal drug 
absorption-. 第 9 回 日 本DDS学会， 1 993 ，  9 ， 
京都.
